

























日本の経済産業省は西暦 2019（令和元）年 7 月初めに、フッ化水素（HF）、
フッ化ポリイミド、レジストの 3品目について韓国への輸出に関する優遇措置（旧
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1　経済産業省（2019）「大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて」2019 年 7 月 1 日付 
























和元）年 8/23（金）に韓国から日本に行われたため、その 90 日後には破棄され
ることになる（後に継続へ変更）。韓国では当初、日本産製品に対する不買運動も
一部では実施されていて、2019（令和元）年 9月時点で半導体の洗浄に使う HF
の日本からの輸出は（一部再開されたものの）前年同月比 99.4%減の 372 万 3 千
円であっただけでなく、例えばビールの日本からの輸出も前年同月比 99.9%減の
58 万 8 千円であった 3。
2　安全保障貿易管理については、経済産業省貿易管理部（2019）「安全保障貿易管理につい
て」2019 年 8 月　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf （2019
年 10 月 31 日接続）を参照。
3　共同通信（2019）「ビール韓国輸出、9月は 99%減　フッ化水素も」2019 年 10 月 30 日よ


























https://twitter.com/SekoHiroshige/status/1146392569737121792?s=19 （2019 年 10 月 31 日接続）
5　例えば細川昌彦（2019）「補足解説 2：誤解だらけの『韓国に対する輸出規制発動』」2019 年 7
月5日を参照。https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00133/00015/ （2019 年 10 月 31 日接続）
6　例えば日本原燃「ウラン採掘から発電までの流れ」https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/
uran/summary/flow.html （2019 年 8 月 18 日接続）を参照。























cat1/01.html （2019 年 8 月 18 日接続）
9　朝鮮日報（2019）「輸出優遇除外：ロシアのフッ化水素供給提案に韓国業界は困惑」2019
年 7 月 13 日 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/07/13/2019071380010.html （2019
年 7 月 16 日接続）を参照。
10　アゴラ編集部（2019）「韓国にロシアが「半導体材料」供給提案：反安倍と親安倍の評価
が真っ二つ！」2019 年 7 月 14 日 http://agora-web.jp/archives/2040301.html （2019 年 8 月 19 日接
続）を参照。
11　例えば The Asahi Shinbun Globe+（2019）「原発から核兵器はつくれる？　「核とエネルギー」
を理解する 3 つの Q」2019 年 8 月 4 日 https://globe.asahi.com/article/12595730 （2019 年 8 月 18
日接続）を参照。
12　例外としては魚屋太平（2019）「韓国への輸出規制、政治、経済的観点ではなく軍事的観












この説明の基になっている米軍の 2005 年の 318 ページの資料によると 14、その 183
ページ目にある E-3 の資料に表の形で Precursor Chemicalつまり変換される前のも
のの欄の 24 番の所に Hydrogen fluorideつまりフッ化水素が挙がっていて、対応す










（2019 年 8 月 18 日接続）にある「メチルホスホニックジクロライドとフッ化水素（HF）を反
応させることにより精製される物質が、サリンの原料になります。」の一文のみの説明がある。
13　https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3　（2019 年 8 月 18 日 接
続）を参照。
14　“POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS,” https://
fas.org/irp/doddir/army/fm3-11-9.pdf　（2019 年 8 月 18 日接続）を参照。
15　中央日報 2019 年 7 月 10 日「日本、経済報復の世論戦のために自国民のトラウマ『サリン』
まで活用」 https://japanese.joins.com/article/390/255390.html （2019 年 8 月 19 日接続）を参照。
－ 120 －
小　川

















本稿で韓国とは 1948（昭和 23）年 8/15 に、ソウル（現漢字表記：首爾）を首
16　ハンギョレ新聞 2019 年 7 月 11 日「韓国に対する輸出規制の論理に “サリン” を持ち出し
た日本の狙いは？」 http://japan.hani.co.kr/arti/international/33859.html （2019 年 8 月 19 日接続）
などを参照。
17　例えば東京新聞 2019 年 7 月 5 日朝刊「安保理由に対韓国輸出規制　参院選…時期に疑問
も」 https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201907/CK2019070502000142.html （2019 年 8
月 19 日接続）によると「フッ化水素は、猛毒のサリンや神経剤ＶＸなどの化学兵器の合成材
料に使われ、核兵器の製造工程でも用いられる恐れがあります。」とある。
18　https://twitter.com/dappi2019/status/1147159038565634048 （2019 年 8 月 19 日接続）を参照。
19　例えばスポッピ「戦略物資とは？フッ化水素横流し疑惑の韓国は今後どうなるか？」2019
年 7 月 11 日 https://spoppi.com/hydrogen-fluoride-south-korea/ （2019 年 8 月 19 日接続）を参照。
20　「フッ化水素は毒ガス製造に使えるのか？（ゆっくり化学解説番外地 1）」https://www.






























年 9 月 5 日朝刊参照。https://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%9
1%E5%9B%BD.html 
（2019 年 10 月 31 日接続）
22　実効支配地域を指す「北朝鮮」という表記を嫌っていることについては例えば次の記載を


























て」2019 年 8 月　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf （2019
年 10 月 31 日接続）を参照。以下はこの記載を中心に紹介する。
24　ワッセナー協約については例えば https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/wa/index.html を
参照。（2019 年 10 月 31 日接続）
25　2019（令和元）年 8/2 現在、グループ Bには韓国の他にトルコなどが含まれている。
https://hunade.com/yushutukanri-whitekoku#201982 （2019 年 10 月 31 日接続）





























































7 月 1 日付を参照 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46789890R00C19A7EAF000/ （2019 年
10 月 31 日参照）。
30　経済産業省（2019）「大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて」2019 年 7 月 1 日付




連』示唆…安倍首相の最側近が『爆弾発言』」2019 年 7 月 6 日付。https://s.japanese.joins.com/

















5-7 割を占めるなど）半導体の世界的な供給拠点と 2019（令和元）年 6月現在で
なっていたため 37、この輸出管理強化では世界の半導体供給に大きな影響を与えう
32　朝鮮日報（2019）「大量破壊兵器に転用可能な戦略物資、韓国からの違法輸出が急増」を




制は、安倍首相の巧妙な『政治判断』だった」現代ビジネス 2019 年 7 月 13 日付。https://
gendai.ismedia.jp/articles/-/65863 （2019 年 10 月 31 日接続）
34　FNN（2019）「兵器に転用可能…韓国「不正輸出リスト」を独自入手！ サリンや VXの原
材料も第三国に」2019 年 7 月 10 日付。https://www.fnn.jp/posts/00047184HDK/201907102038_
livenewsit_HDK （2019 年 10 月 31 日接続）
35　古川勝久（2019）「専門家が見た韓国不正輸出リストの問題点……韓国政府は悪質企業名
の 公 表 を 」2019 年 7 月 12 日 付。https://www.fnn.jp/posts/00047206HDK/201907121200_
KatsuhisaFurukawa_youHDK （2019 年 10 月 31 日接続）
36　日本経済新聞（2019）「韓国への輸出規制を強化、政府発表　韓国は対抗措置も」2019 年
7 月 1 日付を参照 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46789890R00C19A7EAF000/ （2019 年
10 月 31 日参照）。
37　日本経済新聞（2019）「半導体の国際供給に影響も、対韓輸出規制 4 日発動」2019 年 7 月
2 日 付。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46823990R00C19A7MM8000/?n_cid=DSREA001 








その反面、この発表がなされたのが 2019（令和元）年の G20 大阪サミットが終
了した 6/29（土）の直後。日本政府はこの G20 大阪サミットまでに、2018（平















38　世耕弘成（2019）twitterの 2019 年 7/3（水）より。
39　日本経済新聞（2019）「韓国への輸出規制を強化、政府発表　韓国は対抗措置も」2019 年
7 月 1 日付を参照 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46789890R00C19A7EAF000/ （2019 年
























































（令和元）年 8/23（金）には日韓の防衛情報共有の協定である GSOMIAの 90 日




重工業の韓国内の資産現金化着手を表明」2019 年 7 月 16 日付。https://times.abema.tv/
posts/7010720 （2019 年 10 月 31 日接続）
これに対し、日本の河野外相（当時）は対抗措置を示唆している。テレ朝 news（2019）「三
菱重工の資産売却方針に河野大臣 “対抗措置” 示唆」2019 年 7 月 16 日付。https://news.tv-
asahi.co.jp/news_international/articles/000159588.html （2019 年 10 月 31 日接続）
43　細川昌彦（2019）「誤解だらけの『韓国に対する輸出規制発動』」日経ビジネス 2019 年 7
月 3 日付。https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00133/00013/ （2019 年 10 月 31 日接続）
44　朝日新聞デジタル（2018）「元徴用工の『個人請求権』なぜ残る　弁護士ら声明で指摘」
2018 年 12 月 4 日付。
https://digital.asahi.com/articles/ASLCN6365LCNOIPE035.html　（2019 年 10 月 31 日接続）
45　聯合ニュース（2019）「輸出不振の日本　対韓規制強化で自縄自縛？」2019 年 7 月 16 日
付。https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190716001200882?input=feed_smartnews （2019 年 10 月 31 日接
続）
46　中央日報（2019）「『対韓規制撤回せよ』日本の知識人 77 人の叫び」2019 年 7 月 29 日付。
https://japanese.joins.com/JArticle/256009?sectcode=A10&servcode=A00 （2019 年 10 月 31 日接続）
－ 130 －
小　川















が GATT 21 条である。その条文を引用しておこう。
　第二十一条　安全保障のための例外
47　ハンギョレ新聞（2019）「ハ・テギョン議員『北朝鮮にフッ化水素を密輸出した国は日本』」
2019 年 7 月 11 日付。http://japan.hani.co.kr/arti/politics/33869.html （2019 年 10 月 31 日接続）
48　中央日報（2019）「韓国『1965 年請求権協定の補完』　日本に逆提案を検討」2019 年 1 月
14 日付。https://s.japanese.joins.com/JArticle/249070 （2019 年 10 月 31 日接続）
49　産経新聞（2019）「徴用工仲裁委、韓国応じぬ公算   18日に第三国選定期限」2019 年 7月16日
付。https://www.sankei.com/politics/news/190716/plt1907160043-n1.html（2019 年 10月31日接続）
50　聯合ニュース（2019）「入居拒否や通関厳格化　日本在住韓国人にしわ寄せ＝対韓輸出規制
で」2019 年 7 月 16 日付。https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190716002700882?input=feed_smartnews 
（2019 年 10 月 31 日接続）
51　東亜日報（2019）「日本の専門家、『韓国だけに複雑な手続き、ＷＴＯ協定違反の余地』」




















しかし、この GATT 21 条の安全保障例外が過去にWTOで認められた例は 1例し





ことが聯合ニュースで報じられる一方で 53、先の細川特任教授は審査が 4-5 週間で
あることを指摘していて 54、実際には 9月には許可の出た事例があることが報じら
れている 55。他方で、9月のフッ化水素の輸出が前年同月比 99.4%減の 372 万 3 千
52　中央日報（2019）「安保理由で輸出制限、WTOが認めたのは一度だけ」2019 年 7月4日付。
https://japanese.joins.com/JArticle/255145?sectcode=a10&servcode=a00　（2019 年 10 月 31 日接続）
53　聯合ニュース（2019）「韓国向け半導体材料の通関が事実上停止　2日連続で日本当局の
許可出ず」2019 年 7 月 5 日付。https://news.livedoor.com/article/detail/16728085/ （2019 年 10 月
31 日接続）
54　西野志海・山川龍雄（2019）「韓国への輸出管理強化『ホワイト国でなければ、何色？』」
2019 年 7 月 11 日日経ビジネス。https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00070/070900004/ 
（2019 年 10 月 31 日接続）
55　日本経済新聞（2019）「フッ化ポリイミドの韓国向け輸出許可 全 3品目で承認」2019 年 9






同月比 99.9%減の 58 万 8 千円であったと報じられている。日本製品の不買運動は
他にも韓国から日本への観光にも拡大していて、日韓の航空路線も 2019（令和元）












56　共同通信（2019）「ビール韓国輸出、9月は 99%減　フッ化水素も」2019 年 10 月 30 日よ
り。https://this.kiji.is/562094296414848097 （2019 年 10 月 31 日接続）
57　時事通信（2019）「大韓航空、日本路線を大幅縮小へ＝関係悪化で需要減」2019 年 8 月 20
日付。https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082000500&g=int （2019 年 10 月 31 日接続）
58　デイリースポーツ（2019）「韓国が日本馬を招待せず　日韓の外交問題余波」2019 年 8 月
11 日付。https://www.daily.co.jp/horse/2019/08/11/0012599872.shtml （2019 年 10 月 31 日接続）
59　聯合ニュース（2019）「日韓貿易当局が輸出規制めぐり実務協議 握手や挨拶を交わさず」
2019 年 7 月 12 日付。https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/16764181/ （2019 年 10 月 31
日接続）
60　日テレ news 24（2019）「輸出規制問題” 撤回要請” 日韓で異なる主張」2019 年 7 月 13 日
付。http://www.news24.jp/articles/2019/07/13/10465280.html （2019 年 10 月 31 日接続）
61　ロイター通信（2019）「韓国、輸出管理に不備との日本の指摘に証拠を要求」2019 年 7 月
12 日 付。https://jp.reuters.com/article/japan-south-korea-trade-idJPKCN1U70NU （2019 年 10 月 31
日接続）
62　産経新聞（2019）「韓国が制裁違反疑惑で国際機関の調査を提案『シロなら日本が謝罪せ
よ 』」2019 年 7 月 12 日 付。https://www.sankei.com/world/news/190712/wor1907120021-n1.html 




















（ISIS）』も 5月 23 日、世界 200 カ国の戦略物資貿易管理制度を評価したランキン
が真っ二つ！」2019 年 7 月 14 日付。http://agora-web.jp/archives/2040301.html （2019 年 10 月 31
日接続）
64　共同通信（2019）「韓国、中国からフッ化水素調達か」2019 年 7 月 16 日付。https://this.
kiji.is/523837592298128481?c=113147194022725109 （2019 年 10 月 31 日接続）
65　この点は、この一連の問題をまとめた記事などでも指摘されている。津田大介（2019）
「『感情』に訴える韓国輸出規制、その狙い」2019 年 7 月 28 日朝日新聞デジタル。https://
digital.asahi.com/articles/ASM7H52PGM7HULZU006.html （2019 年 10 月 31 日接続）
66　朝鮮日報（2019）「輸出優遇除外：日本が米で根回しの間、韓国大使館は内部問題で奔走」
2019 年 7 月 14 日付。引用先記事として http://nnl.jugem.jp/?eid=4257 （2019 年 10 月 31 日接続）
67　日本経済新聞（2019）「北朝鮮、日韓軍事協定の破棄を韓国に要求」2019 年 7 月 28 日付。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47889670Y9A720C1000000/ （2019 年 10 月 31 日接続）
68　SmartFlash（2019）「韓国からの半導体素材流出、背後に北朝鮮だけでなく中国も」2019
年 7 月 16 日付。https://smart-flash.jp/sociopolitics/75310 （2019 年 10 月 31 日接続）
69　宇佐美典也（2019）「韓国への輸出規制の背景に見え隠れする中国の国家戦略（特別寄稿）」
2019 年 7 月 10 日付アゴラ。http://agora-web.jp/archives/2040232.html （2019 年 10 月 31 日接続）
70　五十嵐哲也（2019）「対韓国輸出管理：『横流し先は中国か』を統計から読み解く」2019
年 7 月 17 日付アゴラ。http://agora-web.jp/archives/2040357.html （2019 年 10 月 31 日接続）
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張は「誤り」（1）」2019 年 7 月 17 日付。https://s.japanese.joins.com/JArticle/255642 （2019 年 10
月 31 日接続）
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接続）
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（追記）J-cast news によると 77、「報復」という論調から（読売新聞・産経新聞など
の）日本の報道が方針転換を遂げたのは 7 /4（木）～ 7 /11（木）の頃とされる。














78　共同通信社 2020 年 1 /2 付「韓国、フッ化水素製造技術確立か　高純度で大量生産可能と
発表」https://this.kiji.is/585407934140269665（2020 年 1 月 6 日接続）を参照。
